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PREFACE 
The Freshwater Biological Association was founded on n t h June 1929 and 
will thus celebrate its Jubilee in 1979. The main object of the Association, as set 
out in its Memorandum of Association, is: "To promote the investigation of the 
biology (in the widest interpretation of the word) of the animals and plants found 
in fresh (including brackish) waters". 
These investigations have been carried out by the scientific staff of the Associa-
tion, and students and visiting researchers working at its laboratories. The 
results of these researches have nearly all been published, mostly in scientific 
journals but some in books or in the Association's own Scientific Publications or 
Occasional Publications. These papers and other publications have been listed in 
the Annual Reports and also in the annual sets of collected reprints bound for 
exchange with other libraries, but we have thought it appropriate, in our jubilee 
year, to issue a full list of all the publications emanating from the Association's 
work and its laboratories of which we are aware and which had been published up 
to January 1979. 
The total number of publications in this list is 1488+122 translations. They 
include work in several different fields of biology, but most have an ecological 
approach and others are on physical and chemical aspects of the freshwater 
environment. Taken together they provide the best measure of the Association's 
achievement as a research organisation in the first fifty years of its existence, and 
the principal way in which it would wish to be judged. 
E.D. LeCren. 
Director. 
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LIST OF PUBLICATIONS 
1929-1978 
PART I 
Part I includes all papers which have been distributed as FBA reprints, together 
with the series of Scientific Publications. An up-to-date list of the latter may be 
obtained from the Librarian. Many of the papers listed are out of print, but those 
which are not are still available for distribution to members. 
ULLYOTT, P. and BEAUCHAMP, R. S. A. 1931. 
Mechanisms for the prevention of self-fertilisation in some species of 
fresh-water Triclads. Q. Jl microsc. Sci. 74, 477-489. 
BEAUCHAMP, R. S. A. and ULLYOTT, P. 1932. 
Competitive relationships between certain species of fresh-water Triclads. 
J. Ecol. 20, 200-208. 
BEAUCHAMP, R. S. A. 1932. 
Some ecological factors and their influence on competition between 
stream and lake-living Triclads. J. Anim. Ecol. I, 175-190. 
ULLYOTT, P. 1932. 
Notes on Planaria vitta Duges. Q. Jl microsc. Sci. 75, 483-494. 
BEAUCHAMP, R. S. A. 1933. 
Rheotaxis in Planaria alpina. J. exp. Biol. 10, 113-129. 
PEARSALL, W. H. 1932. 
Phytoplankton in the English Lakes. II. The composition of the 
phytoplankton in relation to dissolved substances. J. Ecol. 20, 241-262. 
BEAUCHAMP, R. S. A. 1932. 
A new dredge. Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 27, 467-469. 
PEARSALL, W. H. and ULLYOTT, P. 1933. 
Light penetration into fresh water. I. A thermionic potentiometer 
for measuring light intensity with photo-electric cells. J. exp. Biol. 
10, 293-305. 
PEARSALL, W. H. and HEWITT, T. 1933. 
Light penetration into fresh water. II. Light penetration and change in 
vegetation limits in Windermere. J. exp. Biol. 10, 306-312. 
PEARSALL, W. H. and ULLYOTT, P. 1934. 
Light penetration into fresh water. III. Seasonal variations in the 
light conditions in Windermere in relation to vegetation. J. exp. 
Biol. 11, 89-93. 
2 PAPERS—1932-36 
11 ULLYOTT, P. 1934. 
Photoelektrische Apparate im Dienste der limnologischen Forschung. 
Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 30, 164-180. 
12 MOON, H. P. 1934. 
An investigation of the littoral region of Windermere. J. Anim. Ecol. 3, 
8-28. 
13 MOON, H. P. 1934. 
A quantitative survey of the Balaton mud fauna. Arb. ung. biol. 
ForschInst. 7, 170-189. 
14 LOOSE, L., PEARSALL, W. H. and WILLIS, F. M. 1934. 
Carbon assimilation by Chlorella in Windermere. Proc. Leeds phil. lit. 
Soc. 2, 519-524. 
15 BEAUCHAMP, R. S. A. 1935. 
The rate of movement of Planaria alpina. J. exp. Biol. 12, 271-285. 
16 MOON, H. P. 1935. 
Methods and apparatus suitable for an investigation of the littoral 
region of oligotrophic lakes. Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 32, 
319-333. 
17 PEARSALL, W. H. 1932. 
Freshwater Biological Laboratory on Windermere. J. Flyfishers' 
Club 21, 141-147. 
18 PEARSALL, W. H. 1933. 
The Freshwater Biological Laboratory. J. Flyfishers' Club. 22. 
19 "ARGUS" OF "GAME AND GUN". 1933. 
Research in freshwater biology. Vertical movements of the Plankton. 
Game Gun 10, 520-521. 
20 PEARSALL, W. H. and ULLYOTT, P. 1933. 
Measurement of light for biological purposes. Nature, Lond. 131, 694. 
21 PEARSALL, W. H. 1933. 
Urenoglopsis americana in Windermere. Naturalist, Hull, June, pp. 
122-123. 
22 ALLEN, K. R. 1934. 
The food of young perch. Game Gun, February. 
23 ANON. 1934. 
Freshwater Biological Association of the British Empire. Int. Revue 
ges. Hydrobiol. Hydrogr. 30, 247-250. 
24 ALLEN, K. R. 1935. 
The food and migration of the perch (Perca fluviatilis) in Windermere. 
J. Anim. Ecol. 4, 264-273. 
25 BRITISH WATERWORKS ASSOCIATION. 1936. 
Freshwater Biological Association of the British Empire. Off. Circ. 
Br. WatWks. Ass. 18, 155-157. 
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26 HUMPHRIES, C. F. 1936. 
An investigation of the profundal and sublittoral fauna of Windermere. 
J. Anim. Ecol. 5, 29-52. 
27 MOON, H. P. 1936. 
The shallow littoral region of a bay at the north-west end of Windermere. 
Proc. Zool. Soc. Lond. pp. 491-515. 
28 PEARSALL, W. H. 1936. 
Uncommon and interesting algae in the Lake District. Naturalist, 
Hull, Sept. pp. 205-206. 
29 ULLYOTT, P. 1936. 
The behaviour of Dendrocoelum lacteum. I. Responses at light-and-dark 
boundaries. J. exp. Biol. 13, 253-264. 
30 ULLYOTT, P. 1936. 
The behaviour of Dendrocoelum lacteum. II. Responses in non-
directional gradients. J. exp. Biol. 13, 265-278. 
31 PICKEN, L. E. R. 1936. 
The mechanism of urine formation in invertebrates. I. The excretion 
mechanism in certain Arthropoda. J. exp. Biol. 13, 309-328. 
32 EASTWOOD, T., PEARSALL, W. H. and MOON, H. J. 1936. 
The Lake District. Scientific survey of Blackpool and District. (British 
Association — Notes for Blackpool Meeting.) 
33 PICKEN, L. E. R. 1937. 
The mechanism of urine formation in invertebrates. II. The excretory 
mechanism in certain Mollusca. J. exp. Biol. 14, 20-34. 
34 BEAUCHAMP, R. S. A. 1937. 
Rate of movement and rheotaxis in Planaria alpina. J. exp. Biol. 
14, 104-116. 
35 ULLYOTT, P. and HOLMES, P. 1936. 
Thermal stratification in lakes. Nature, Lond. 138, 971. 
36 GODWARD, M. 1937. 
An ecological and taxonomic investigation of the littoral algal flora of 
Lake Windermere. J. Ecol. 25, 496-568. 
37 MOON, H. P. 1935. 
Flood movements of the littoral fauna of Windermere. J. Anim. Ecol. 
4, 216-228. 
38 SAUNDERS, J. T. and ULLYOTT, P. 1937. 
Thermo-electric apparatus for limnological research. Int. Revue ges. 
Hydrobiol. Hydrogr. 34, 562-577. 
39 HOLMES, P. F. 1937. 
Pseudocandona elongata, a new species of Ostracod. Ann. Mag. nat. 
Hist. (Ser. 10) 19, 422-430. 
4 PAPERS—1937-1938 
40 ROSENBERG, M. 1937. 
Algae and trout. A biological aspect of the poor trout season in 1937 
Salm. Trout Mag. 89, 313-322. 
41 BUXTON, P. A. 1937. 
The work of the Freshwater Biological Association of the British Empire. 
Of. Circ. Br. WatWks Ass. 19, 670-674. 
42 ULLYOTT, P. 1937. 
An apparatus for plankton counting. Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 
34.15-23. 
43 WAILES, G. H. 1938. 
A new Tintinnid from Lake Windermere. Ann. Mag. nat. Hist. (Ser. 11) 
1, 496-497. 
44 WAILES, G. H. 1938. 
A note on some Rhizopoda of the genus Nebela from Westmorland. 
Ann. Mag. nat. Hist. (Ser. 11) 1, 553-555. 
45 ALLEN, K. R. 1938. 
Deterioration of Windermere trout. An attempt at an explanation. 
Salm. Trout Mag. 91, 152-156. 
46 MACAN, T. T. 1938. 
Evolution of aquatic habitats, with special reference to the distribution 
of Corixidae. J. Anim. Ecol. 7, 1-19. 
47 NATURE. 1938. 
Research in freshwater biology in Great Britain. Nature, Lond. 142, 238. 
48 MISRA, R. D. 1938. 
Edaphic factors in the distribution of aquatic plants in the English 
Lakes. J. Ecol. 26, 411-451. 
48a MISRA, R. 1937. 
Lake muds and their plant succession. Rep. Br. Ass. Advmt Sci. 1937 
(Nottingham). 
49 JENKIN, B. M. and MORTIMER, C. H. 1938. 
Sampling lake deposits. Nature, Lond. 142, 834. 
50 WORTHINGTON, E. B. 1938. 
Some aspects of British freshwater research. Proc. Linn. Soc. Lond. 
Session 150, part 2, 100-102. 
50a WORTHINGTON, E. B. 1937. 
On the evolution of fish in the Great Lakes of Africa. Int. Revue ges. 
Hydrobiol. Hydrogr. 35, 304-317. 
51 ALLEN, K. R. 1938. 
Some observations on the biology of the trout (Salmo trutta) in 
Windermere. J. Anim. Ecol. 7, 333-349. 
52 MOON, H. P. 1938. 
The growth of Coenis horaria (L), Leptophlebia vespertina (L), and 
L. marginata (L) (Ephemeroptera). Proc. Zool. Soc. Lond. 108, 507-512. 
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53 MORTIMER, C. H. 1939. 
The nitrogen balance of large quantities of water. Off. Circ. Br. 
WatWks Ass. 21, 154-162. 
54 ROSENBERG, M. 1939. 
Algae as indicators of water conditions. Off. Circ. Br. WatWks Ass. 
21, 163-167. 
55 BEDDINGTON, R. and WORTHINGTON, E. B. 1939. 
Improving our fisheries. Game Gun, March. 
56 WORTHINGTON, E. B. MORTIMER, C. H., ROSENBERG, M. and 
GARDINER, A. C. 1939. 
Discussion on freshwater biology and its applications. Ann. appl. Biol. 
26, 165-177. 
57 MACAN, T. T. 1939. (Scientific Publication No. 1) 
A key to the British species of Corixidae (Hemiptera-Heteroptera) with notes 
on their distribution. 27 pp. 
58 WAILES, G. H. 1939. 
The plankton of Lake Windermere, England. Ann. Mag. nat. Hist. 
(Ser. 11) 3, 401-414. 
59 ALLEN, K. R. 1939. 
A note on the food of pike (Esox lucius) in Windermere. J. Anim. Ecol. 
8, 72-75. 
60 MACAN, T. T. 1939. 
The Culicidae of the Cambridge district. Parasitology, 31, 263-269. 
61 PEARSALL, W. H. and MORTIMER, C. H. 1939. 
Oxidation-reduction potentials in water-logged soils, natural waters 
and muds. J. Ecol. 27, 483-501. 
62 TAYLOR, C. B. 1939. 
Bacteria of lakes and impounded waters. Off. Circ. Br. WatWks Ass. 
21, 616-623. 
63 MACAN, T. T. 1939. 
Notes on the migration of some aquatic insects. J. Soc. Br. Ent. 
2, 1-6. 
64 WORTHINGTON, E. B. 1939. 
Breeding aquatic insects. Salm. Trout Mag. 96, 213-215. 
65 SWYNNERTON, G. H. and WORTHINGTON, E. B. 1939. 
Brown trout growth in the Lake District. A study of the conditions 
in acid lakes and tarns. Salm. Trout Mag. 97, 337-355. 
66 MORTIMER, C. H. and WORTHINGTON, E. B. 1940. 
A new application of echo-sounding. Nature, Lond. 145, 212. 
67 WORTHINGTON, E. B. 1940. 
Fish under ice — A warning. Fishg Gaz., Lond. February. 
6 PAPERS—1940 
68 MACAN, T. T. 1940. 
Dytiscidae and Haliplidae (Col.) in the Lake District. Trans. Soc. 
Br. Ent. 7, 1-20. 
69 ROSENBERG, M. 1940. 
Formation and division of binucleate giant cells in Macrasterias americana 
(Ehrenb.) Ralfs. New Phytol. 39, 80-85. 
70 WORTHINGTON, E. B. 1940. 
Correspondence — Brown trout growth in the Lake District. Salm. 
Trout Mag. 98, 19-21. 
70a WORTHINGTON, E. B. 1940. 
Geographical differentiation in fresh waters, with special reference to 
fish. The New Systematics, (Ed. J. S. Huxley), pp. 287-302, Oxford. 
71 ALLEN, K. R. 1940. 
Studies on the biology of the early stages of the Salmon (Salmo salar). 
1. Growth in the River Eden. J. Anim. Ecol. 9, 1-23. 
72 McCLEAN, W. N. 1940. 
Windermere basin: Rainfall, runoff and storage. Q. Jl R. Met. Soc. 66, 
337-362. 
73 HYNES, H. B. N. 1940. (Scientific Publication No. 2) 
A key to the British species of Plecoptera (Stoneflies) with notes on their 
ecology. 39 pp. 
74 HARTLEY, P. H. T. 1940. (Scientific Publication No. 3) 
The food of coarse fish, being the interim report on the Coarse Fish 
Investigation 33 pp. 
75 FROST, W. E. 1940. 
Rainbows in acid water. A note on the trout of a peat lough on 
Arranmore. Salm. Trout Mag. 100, 234-240. 
76 SWYNNERTON, G. H. and WORTHINGTON, E. B. 1940. 
Note on the food of fish in Haweswater (Westmorland). J. Anim. Ecol. 
9, 183-187. 
77 MORTIMER, C. H. 1940. 
An apparatus for obtaining water from different depths for bacteriological 
examination. J. Hyg., Camb. 40, 641-646. 
78 TAYLOR, C. B. 1940. 
Bacteriology of fresh water. 1. Distribution of bacteria in English 
lakes. J. Hyg., Camb. 40, 616-640. 
79 MACAN, T. T. and MACAN, Z. 1940. 
Preliminary note on the Ephemeroptera and Plecoptera of the Hampshire 
Avon and its tributaries. J. Soc. Br. Ent. 2, 53-61. 
80 MACAN, T. T. 1941. (Scientific Publication No. 4) 
A key to the British water-bugs (Hemiptera-Heteroptera, excluding Corixidae) 
with notes on their ecology. 36 pp. 
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81 RICHARDSON, E. G. 1941. 
A physical analysis of certain lake deposits. Proc. Univ. Durham phil. 
Soc. 10, 222-227. 
82 TAYLOR, C. B. 1941. 
Bacteriology of fresh water. II. The distribution and types of coliform 
bacteria in lakes and streams. J. Hyg., Camb. 41, 17-38. 
83 JENKIN, B. M., MORTIMER, C. H. and PENNINGTON, W. 1941. 
The study of lake deposits. Nature, Lond. 147, 496. 
84 WORTHINGTON, E. B. 1941. 
Rainbow trout in Britain. Salm. Trout Mag. 100, 241-260, and 101, 
16 and 62-99. 
85 ALLEN, K. R. 1941. 
Studies on the biology of the early stages of the salmon (Salmo salar). 
II. Feeding habits. J. Anim. Ecol. 10, 47-76. 
86 SCOURFIELD, D. J. and HARDING, J. P. 1941. (Scientific Publication No. 5) 
A key to the British species of freshwater Cladocera with notes on their 
ecology. 50 pp. 
87 SCOURFIELD, D. J. 1941. 
Discovery of Mysis relicta in Ennerdale. Nature, Lond. 148, 228. 
88 HICKIN, N. 1941. 
Some records of Trichoptera in the Lake District. Entomologist's mon. 
Mag. 77, 252. 
89 PENNINGTON, W. 1941. 
Plankton as a source of food. Nature, Lond. 148, 314. 
90 KIMMINS, D. E. 1941. 
A new species of Nemouridae (Plecoptera). J. Soc. Br. Ent. 2, 89-93. 
91 BUCHANAN-WOLLASTON, H. J. 1941. 
On tests of the significance of differences in degree of pollution by coliform 
bacteria, and on the estimation of such differences. J. Hyg., Camb. 41, 
139-168. 
92 TAYLOR, C. B. 1941. 
The distribution of bacteria in lakes and their inflows. Proc. Soc. agric. 
Bact., 1-3. 
The types of coliform bacteria in rivers and lakes. Proc. Soc. agric. 
Bact., 4-6. [Abstracts.] 
93 WORTHINGTON, E. B. 1941. 
Perch in British lakes. Nature, Lond. 148, 651. 
94 HYNES. H. B. N. 1941. 
The taxonomy and ecology of the nymphs of British Plecoptera with 
notes on the adults and eggs. Trans. R. ent. Soc. Lond. 91, 459-557. 
8 PAPERS—1939-1942 
95 WORTHINGTON, E. B. 1942. 
The Windermere perch fishery, and possibilities of its expansion. Fishg 
Gaz., Lond., January. 
96 ALLEN, K. R. 1941. 
Studies on the biology of the early stages of the Salmon (Salmo salar). 
III. Growth in the Thurso river system, Caithness. J. Anim. Ecol. 
10, 273-295. 
97 MACAN, T. T. and MACFADYEN, A. 1941. 
The water bugs of dewponds. J. Anim. Ecol. 10, 175-183. 
98 WORTHINGTON, E. B. 1942. 
Perch trapping. Saint. Trout Mag. 104, 64-68. 
99 FROST, W. E. 1942. 
River Liffey Survey. IV. The fauna of the submerged "mosses" in an 
acid and an alkaline water. Proc. R. Ir. Acad. 47, 293-369. 
99a FROST, W. E. 1939. 
River Liffey Survey. II. Food consumed by the brown trout (Salmo 
trutta Linn.) in acid and alkaline waters. Proc. R. Ir. Acad. 45, 139-206. 
99b FROST, W. E. and WENT, A. E. J. 1940. 
River Liffey Survey. III. The growth and food of young salmon. Proc. 
R. Ir. Acad.. 46, 53-80. 
100 ROSENBERG, M. 1941. 
Chrysochaete, a new genus of the Chrysophyceae allied to Naegeliella. 
New Phytol. 40, 304-315. 
101 KIMMINS, D. E. 1942. 
Cyrnus insolutus Mcl., (Trichoptera) new to Britain. Entomologist 75, 
66-88. 
102 MACAN, T. T., MORTIMER, C. H. and WORTHINGTON, E. B. 1942 
(Scientific Publication No. 6) 
The production of freshwater fish for food. 36 pp. 
103 NATURE, EDITORS OF. 1942. 
Freshwater fish farming. (Review of Sci. Pub. No. 6) Nature, Lond. 
149. 435. 
104 TAYLOR, C. B. 1942. 
The ecology and significance of the different types of coliform bacteria 
found in water. A review of the literature. J. Hyg., Camb. 42, 23-44. 
105 MORTIMER, C. H. 1941. 
The exchange of dissolved substances between mud and water in lakes. 
I and II. J. Ecol. 29, 280-329. III and IV. J. Ecol. 30, 147-201. 
106 BUCHANAN-WOLLASTON, H. J. 1942. 
Notes on the subject matter of a previous paper (F.B.A. 91). J. Hyg. 
Camb. 42, 211-217. 
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107 TAYLOR, C. B. 1942. 
Bacteriology of freshwater. III. The types of bacteria present in 
lakes and streams and their relationship to the bacterial flora of soil. 
J. Hyg. Camb. 43, 284-296. 
108 WENT, A. E. J. and FROST, W. E. 1942. 
River Liffey Survey. V. Growth of brown trout (Salmo trutta) in alkaline 
and acid waters. Proc. R. Ir. Acad. 48, 67-84. 
109 KIMMINS, D. E. 1942 (Scientific Publication No. 7) 
Keys to the British species of Ephemeroptera, with keys to the genera of the 
nymphs. 64 pp. 
110 PENNINGTON, W. 1942. 
Experiments on the utilisation of nitrogen in freshwater. J. Ecol. 
30, 326-340. 
111 MORTIMER, C. H. and WORTHINGTON, E. B. 1942. 
Morphometric data for Windermere. J. Anim. Ecol. II, 245-247. 
112 JENKIN, P. M. 1942. 
Seasonal changes in the temperature of Windermere (English Lake 
District). J. Anim. Ecol. II, 248-269. 
113 KIMMINS, D. E. 1943. 
Some records of Lake District Psocoptera. J. Soc. Br. Ent. 2, 157-158. 
114 KIMMINS, D. E. 1943. 
A list of the Trichoptera (Caddis-flies) of the Lake District, with distri-
butional and seasonal data. J. Soc. Br. Ent., 2, 136-157. 
115 KIMMINS, D. E. 1943. 
Amphinemura standfussi Ris (Plecopt.) in the Lake District. J. Soc. 
Br. Ent. 2, 158-160. 
116 WORTHINGTON, E. B. 1943. 
Freshwater fisheries in the British Colonial Empire. Nature, Lond. 
151, 353. 
117 LIND, E. M. 1943. 
Life in fresh water. Sch. Sci. Rev. 93, 187-192. 
118 KIMMINS, D. E. 1943. 
Rhabdiopteryx angelica, a new British species of Plecoptera. Proc. 
R. ent. Soc. Lond. (B.) 12, 42-44. 
119 KIMMINS, D. E. 1943. 
A species of Caenis (Ephemeroptera) new to Britain, with notes on the 
nymphs of some other species. Entomologist 76, 123-126. 
120 PENNINGTON, W. (MRS. T. G. TUTIN). 1943. 
Lake sediments: the bottom deposits of the North Basin of Windermere, 
with special reference to the diatom succession. New Phytol. 42, 1-27. 
121 KIMMINS, D. E. and FROST, W. E. 1943. 
Observations on the nymph and adult of Ephemerella notata Eaton 
(Ephemeroptera) Proc. R. ent. Soc. Lond. (A) 18, 43-49. 
10 PAPERS—1943-1945 
122 SCOURFIELD, D. J. 1943. 
The Entomostraca of the bottom deposits of Windermere. Proc. 
Linn. Soc. Lond. Session 154, Part 3, 253-258. 
123 KIMMINS, D. E. 1943. 
Further notes on Caenis moesta Bengetss. (Ephemeroptera) Entomol-
ogist, 76, 199-200. 
124 KIMMINS, D. E. 1943. 
A note on the Caddis Fly, Mystrophora intermedia Klapalek (Trichoptera). 
Proc. R. ent. Soc. Lond. (A) 18, 96-98. 
125 WELMAN, J. B. and WORTHINGTON, E. B. 1943. 
The food of the crocodile (Crocodilus niloticus L.) Proc. zool. Soc. 
Lond. (A) 113, 108-112. 
126 FROST, W. E. 1943. 
The natural history of the minnow (Phoxinus phoxinus). J. Anim. 
Ecol. 12, 139-162. 
127 POPHAM, E. J. 1943. 
Ecological studies of the commoner species of British Corixidae J. Anim. 
Ecol. 12, 124-136. 
128 KIMMINS, D. E. 1943. (Scientific Publication No. 8) 
Keys to the British species of aquatic Megaloptera and Neuroptera. 20 pp. 
129 KIMMINS, D. E. 1944. 
Supplementary notes on the Trichoptera of the English Lake District. 
Entomologist 77, 81-84. 
130 ROSENBERG, M. 1944. 
On the variability of the Desmid Xanthidium subhastiferum West. 
New Phytol. 43, 15-22. 
131 ALLEN, K. R. 1944. 
Studies on the biology of the early stages of the Salmon (Salmo salar.) 
IV. The smolt migration in the Thurso River in 1938. J. Anim. 
Ecol. 13, 63-85. 
132 SMART, J. 1944. (Scientific Publication No. 9) 
The British Simuliidae, with keys to the species in the adult, pupal and 
larval stages. (57 pp.) 
133 ROSENBERG, M. 1944. 
On a blue-green Cryptomonad, Chroömonas nordstedtii Hansg. Ann. Bot. 
8, 315-322. 
134 BUCHANAN-WOLLASTON, H. J. 1945. (Scientific Publication No. 10) 
On statistical treatment of the results of parallel trials, with special reference 
to fishery research. 55 pp. 
135 TAYLOR, C. B. 1945. 
The effect of temperature of incubation on the results of tests for differ-
entiating species of Coliform Bacteria. J. Hyg., Camb. 44, 109-115. 
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136 FROST, W. E. 1945. 
River Liffey Survey. VI. Discussion on the results obtained from 
investigations on the food and growth of brown trout (Salmo trutta 
L.) in alkaline and acid waters. Proc. R. Ir. Acad. 50, B321-342. 
137 CERNOSVITOV, L. 1945. 
Oligochaeta from Windermere and the Lake District. Proc. zool. 
Soc. Lond. 4, 523-548. 
138 FROST, W. E. 1945. 
The age and growth of eels (Anguilla anguilla) from the Windermere 
catchment area. Part I. J. Anim. Ecol. 14, 26-36. 
139 FROST, W. E. 1945. 
The age and growth of eels (Anguilla anguilla) from the Windermere 
catchment area. Part II. J. Anim. Ecol. 14, 106-124. 
140 PEARSALL, W. H., GARDINER, A. C. and GREENSHIELDS, F. 1946. 
(Scientific Publication No. 11) 
Freshwater biology and water supply in Britain. 90 pp. 
141 FROST, W. E. 1946. 
Observations on the food of eels (Anguilla anguilla) from the Windermere 
catchment area. J. Anim. Ecol. 15, 43-53. 
142 FROST, W. E. 1946. 
On the food relationships of fish in Windermere. Biol. Jaarb. 13, 
216-231. 
143 LUND, J. W. G. 1946. 
Observations on soil algae. I. The ecology, size and taxonomy of 
British soil diatoms. New Phytol. 44, 196-219 and 45, 56-110. 
144 TAYLOR, C. B. 1946. 
Loss of available phosphate in soil due to micro-organisms. Nature, 
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